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СТРАХОВОЙ РИСК, событие, предусмотренное в договоре страхования, на 
случай наступления которого производится страхование. Наступивший С. р. называют 
страховым случаем. С. р. должен быть указан в договоре страхования. Указание на то, что 
договор заключён «от всех рисков», в Республике Беларусь не подлежит применению. 
Страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщённых 
страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять 
на увеличение С. р. 
С. р. обладает признаками вероятности и случайности. Вероятность предполагает 
равную объективную возможность как наступления, так и ненаступления страхового случая. 
Следовательно, не может быть признано С. р. событие, наступление которого абсолютно 
исключено (например, страхование имущества, которое на момент заключения договора уже 
не существует в натуре). Договор, который стороны заключили в отношении уже 
наступившего события, недействителен, поскольку отсутствует С. р. Исключения из этого 
правила могут быть установлены законом (например, в Кодексе торгового мореплавания). 
Случайность означает, что субъекты страховых правоотношений должны находиться в 
неведении относительно того, наступит ли страховой случай и не наступит ли он с 
неизбежной вероятностью. Неведение сторон должно носить добросовестный характер, т. е. 
стороны страхового правоотношения должны стремиться получить исчерпывающую 
информацию о С. р. Страхователь либо выгодоприобретатель не вправе способствовать 
тому, чтобы С. р. наступил. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
или страхового обеспечения, если страховой случай наступил вследствие умысла 
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.  
Категория С. р. может использоваться в различных значениях. С. р. называют 
опасность, от которой производится страхование; степень ожидаемой опасности; размер 
ответственности страховщика; имущество, принимаемое на страхование; страховой 
интерес; ставку страховой премии и т.д. 
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